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FRACMENT DE xLA CANSÓ DEL VELL CALABRÉS, I 
l DRAMA EN TRES ACTES) 
MARIA 
(En acabar de sentir cantar lo 'Cancó del Vell CibrCs" alr captaires). 
O Vcrgc! Anaelm, no Phas sentit cantar! ( 
1 ANSELM 
Estona he aue io t'otaleinwn; 
. . 
pero, he wolgut deixar-te-la sentir, 
que oixi podnis npendra 8oblidar-la. 
MARIA 
Anselm! no ho has sentit? Som j?lk del criml 
ANSELM 1 L- 
I 
Si  aouesta sanr oue ora em blaeix la cara 
I - .  Chogoés pogut robe el qui m'engendrii, awui ja me Phaurío jo ofangodo 
Som jiIls del crim? 1 qui! Si en fossim fíIIs 
mal podría culpar-se 'ns a nosoltres. 
L'hover noscut tu i jo pot ser cap crim? 
LSenterncix al vonirli l a  idaa d U  iill aur unaren). 
MAR?A 
ffortamrnl snkern%de.) 
El1 no! Són mmsa pures mes entranyes. 
t l h e m  engendrat tota dos omb masso amor i Pcspere'm amb masses erpcroncesl 
ANSELM 
Nomis un li[l pot revifa una IIor 
i la pot abrnndar de noves &mes! 
MARlA 
(Mi. cntrro,da) l 
Oh! si, Anselm meu! Awelm, moi com aviii 
m'hon pcnetrnt ton Jondes tes parau-les! 
Qunnt temps que no m'hauies tu porlat 
omb oquesta tendror amb que ho las  ara! 
Ton debó Jos nvui que el1 orrib6s!! 
ANSELM 
(Te"dro e*rn m.ii. Ir 
Doncs. que en treurirs de ter-li roba blanco 
- 
i d'emblnnquiná el mas d'adalt a baix, 
si escampes pels recoiis i per tot caso 
tantes ombres de p6 i mnls pensomcnts? 
MARIA 
No ho foré més! Oh! porla'm bé u la cara! 
A l  teu alé em voig foto jo enfortint 
i ja comenco de sentir-me un altro! 
w / 7on poc temps que lacabo de sentir i in tinc la cnncó mie oblidada. 
ANSELM 
L'has d'oblidar del tot i hi vsurcis clor! 
i 
1 MARIA 
! Oh! ja la dec tenir tota oblidado, 
I que les ombres em semblcn molt més lleus i veig la teoo caro molt més clara! 
No te 1i hooia vist encara mai 
de quon erem fndrins i fcstejovem! 
ANSELM 
De quan veniem n ronde 't al mas 
les nits de més ~~/ Í$ t i ( l   / una daral 
MARlA 
No; tan dolc com ovui no ko WccpUs. 
i 
moi t'hi hovia vist com et veig ora! 
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